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ВИСВІТЛЕННЯ КАНАДСЬКИМИ МЕДІА ПОДІЙ ЄВРОМАЙДАНУ В 
УКРАЇНІ 
 
Отримавши незалежність, перед Україною постало велике завдання – 
пошук свого місця та ролі у міжнародних відносинах. Першою із розвинутих 
країн, яка визнала суверенітет нашої країни стала Канада. Визнання України 
цією західною країною було закріплено встановленням дипломатичних 
відносин та підписанням низки базових документів, які визначили вектор 
розвитку двосторонніх відносин. Серед основних документів, які 
регламентують співробітництво між країнами в означених сферах є «Декларація 
про відносини між Україною і Канадою» (22.09.1991 р.), «Спільна Декларація 
про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Канадою» 
(27.01.1992 р.), «Спільна Декларація про особливе партнерство між Україною та 
Канадою” (31.03.1994 р.), «Спільна Декларація про подальший розвиток 
відносин особливого партнерства між Україною і Канадою» (05.12.2001 р.) та 
«Дорожня карта» українсько-канадських відносин (24.09.2009 р.) [1, с. 8]. 
З моменту підписання перших документів розпочався активний період 
взаємин між державами у багатьох сферах. Тісні відносини обох держав 
ґрунтуються на особливих історичних та культурних зв’язках, які 
підкреслюються проживанням чисельної української діаспори в Канаді. Одним 
з важливих вимірів співпраці стала підтримка з боку офіційної та діаспорної 
Канади розвитку демократії в Україні. Тому розвиток подій у контексті 
розбудови демократичного суспільства, перехід до ринкової економіки, 
реформи в управлінні та сам перебіг політичного розвитку України постійно 
перебував у центрі розвитку канадської влади та суспільства. 
Підтримуючи дружні стосунки з Україною, Канада опинилась поруч та 
підтримала Україну під час подій Помаранчевої революції, Євромайдану, 
Революції Гідності та з часів російської агресії проти територіальної цілісності 
України, активно стояла за демократичні зміни, надаючи допомогу у 
політичних та економічних реформах. Важливою формою підтримки України 
було активне висвітлення подій в Україні в канадських медіа. Актуальність 
теми полягає у важливості партнерства між Україною та Канадою, бо 
віддзеркалення подій в Україні та канадсько-українського співробітництва у 
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канадських медіа є важливою запорукою підтримки з боку канадського 
суспільства, що істотно впливає і на офіційну підтримку з боку Канади. 
Метою цього дослідження є огляд канадських медіа на предмет 
висвітлення ними подій Євромайдану та Революції Гідності в Україні. 
Узагальнення даних про те, як висвітлювалися у канадських медіа означені 
події дає розуміння того, яку інформацію отримувало канадське суспільство та 
який імідж України та подій Євромайдану та Революції Гідності був 
сформований. У цій публікації буде здійснено огляд лише частини канадських 
медіа, аби з’ясувати загальних контекст того інформаційного поля, в якому 
висвітлювалася ситуація в Україні. Варто зауважити, що для аналізу було 
обрано обмежений проміжок часу, а саме листопад 2013 р. – лютий 2014 р., 
коли мали місце найбільш важливі події, які вже увійшли в історію як 
Євромайдан та Революція Гідності. Події анексії Криму та російська агресія на 
Сходу України, які варто розглядати починаючи х березня 2014 р., потребують 
окремого дослідження. 
Канада має добре розвинений інформаційний сектор, який виділяється 
своїми особливостями. У країні існують сотні ліцензованих радіостанцій, 
багато з яких комерційні. У секторі мовлення, Канада має урядову організацію, 
яка має назву «Канадська радіомовна корпорація» (СВС), яка працює в радіо- та 
телевізійних мережах і веде мовлення англійською та французькою мовами. 
Крім того, деякі уряди провінцій пропонують свої власні державні освітні 
послуги телемовлення, а також, наприклад, TVOntario в провінції Онтаріо і в 
провінції Квебек Télé-Québec. Окрім телебачення та радіо, в Канаді суттєвим 
все ще залишається друковані видавництва, особливо йде мова про газетні 
видання. Канада в даний час має дві основні «національні» газети: The Globe 
and Mail та National Post. Le Devoir, хоча і є не поширеним за межами Квебека, 
являє собою франкомовний аналог національних газет. Газета з найбільшим 
тиражом у загальному переліку є Toronto Star, в той час як газета з найвищим 
рейтингом читання на душу населення – це Windsor Star. Квебек володіє 
багатьма таблоїдними газетами через свою компанію Sup Media, включаючи Le 
Journal de Montréal і Toronto Sun. Означені видання відносяться до так званих 
«якісних» медіа, бо вони як правило публікують не тільки місцеві та локальні 
новини, а й міжнародні. Тому саме вони висвітлювали факти, що мали місце в 
Україні з осені 2013 р. та інформували канадців про основні події Євромайдану 
та Революції Гідності. 
Дослідивши канадські медіа, можна констатувати, що всі важливі події, 
які відбувалися в Україні у період 2013-2014 років, досить широко 
висвітлювалися у канадських ЗМІ. Найчастіше Україна потрапляла до 
інформації про головні новини дня, в рубрику подій, які мають міжнародну 
вагу або сенсаційний ефект. Від початку подій 2013 року, канадська преса 
почала активно публікувати інформацію про масові акції на підтримку 
підписання угоди про асоціацію, відмову тогочасного президента України 
Віктора Януковича від підписання угоди про асоціацію з ЄС та акції протестів 
по всій Україні.  
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Наведемо кілька прикладів в якості ілюстрації. Так, 1 грудня 2013 року 
канадська газета La Presse випустила матеріал про протести у Києві, на які 
вийшли більше ніж 100 тисяч осіб і постраждали більше 100 осіб біля штабу 
адміністрації президента [5]. 30 cічня 2014 року редакція Maclean`s 
опублікувала інформацію про Майдан, його оборонні рухи та відхилення 
запланованої Угоди про асоціацію з ЄС [3]. Протягом зазначеного періоду 
активно публікувалися матеріали стосовно мирних протестів по всій території 
України в таких виданнях як National Post, La presse, Le Journal de Montréal, 
Maclean`s. Під час Революції Гідності канадські ЗМІ висвітлювали такі факти, 
як зведення барикад та зіткнення протестувальників з силовиками, розстріли 
людей на Майдані та втечу Януковича з країни. Наприклад, 11 грудня 
2013 року National Post опублікувала інформацію про масові протести та напад 
силовиків у чорних шоломах на мирних протестувальників, а також церковні 
дзвони на золотих куполах Києва [6]. Канадське видання The Star поширило 
інформацію 22 лютого 2014 року про втечу Віктора Януковича під назвою: 
«Ukraine’s future hangs in the balance as Yanukovych is impeached, opposition icon 
freed» [7]. Висловлюючи підтримку, CBC та National post опублікували 
матеріал про те, що посольство Канади в Києві кілька днів використовувалось 
як притулок антиурядових протестуючих під час повстання, таким чином 
підкреслюючи не тільки моральну підтримку з боку Канади, але активну участь 
у демократичних змінах України [2; 4]. 
У публікаціях, які висвітлювали події в Україні у період листопада 
2013 р. – лютого 2014 р. порушувалися і події, пов’язані із ситуацією у Криму. 
Так, 27 лютого 2014 року Maclean`s опублікував матеріали, які висвітлювали 
ситуацію наприкінці лютого у Криму [8]. Варто відмітити, що автори матеріалу 
не зовсім добре розібралися у ситуації з півостровом, бо акцентували вагу на 
тому, що більшість населення у Криму – етнічні росіяни, не пояснивши 
причину такого явища. А також у публікації відзначалося, що «колись він 
належав Росії, але був переданий Україні за радянських часів» [8]. У статті 
згадувалося про депортацію татар 1944 р., без пояснення деталей. Тож, як 
бачимо, у канадській пресі мали місце і певні неточності. 
Таким чином, можна зробити висновок, що активне висвітлення подій 
Євромайдану та Революції Гідності в канадських медіа є показником значної 
зацікавленості Канади в Україні. Канадські видання регулярно публікували 
тематичні матеріали на своїх шпальтах, отримуючи інформацію з місця подій 
від власних кореспондентів. У публікаціях матеріали подавались оперативно та 
фактично, зважаючи на всебічну підтримку у збереженні територіальної 
цілісності та суверенності України і сподіваючись на її розвиток та 
демократичні реформи. Висвітлюючи події Євромайдану, Канада висловлювала 
велику підтримку Україні та українському народу. На сьогодні Канада 
продовжує бути близьким партнером, підтримуючи тісні зв’язки з Україною та 
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